










Gigaom Research 專業產業研究報告，針對歐盟 app 經濟的市場與發展狀況進行分析。 
烏克蘭境內近期的政爭事件，加上俄羅斯軍事占領其境內的克里米亞半島，迫使烏克蘭面









此一刻板印象卻在 2014 年 2 月 7 日被破除了，這是聯邦憲法法院首度依照先行裁決程序向歐洲
法院提出裁決的請求！然歐洲法院迄今尚未就聯邦憲法法院的聲請作出裁決，因此作者對此暫不
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用程式（普遍稱為 app）以便能發揮最大效能。如果製造業沒有生產 app 使用設
備，那麼 app 服務提供者的市場就會小很多。承載功能會刺激服務的創新與改良。 






















































試用購買如雨後春筍般增長，Rovio、King.com 和 Supercell 這些北歐的公司甚至
發展得比矽谷還好。但此一現象是否能振興歐洲，為歐盟國家注入重新發展的能
力以及增加就業機會呢？種種跡象皆顯示出肯定及正向的答案。 
本篇專題摘錄 Gigaom Research 專業產業研究報告，針對歐盟 app 經濟的市
場與發展狀況進行分析。此篇產業報告作者為 David Card 及 Mark Mulligan。Card
替 Gigaom Research、Jupiter Research、IDC 與 Forrester 等研究機構持續關注科技、
媒體以及使用者行為長達 20 年。監督 Gigaom Research 議程、管理網路分析並與
Gigaom Events 合作並撰寫文章。在接管 Gigaom Research 之前，Card 管理 Jupiterk
的數位媒體與營銷研究，並身兼研發部副總裁。在 Forrester 與營銷主任合作以
完善他們的互動策略，在 IDC 管理微軟與消費者網路分析。Mulligan 是數位媒體
策略家並在數位音樂具有重要地位，幫助公司理解並如何從數位世界獲利。連續







(Insight Centre  for Data Analytics)合作，研究 Eurapp 這個主題，由執委會出資贊









商，包括初創及業餘公司、大至 Angry Birds 的開發商 Rovio、軟體供應商 SAP 所
帶動。報告針對歐盟開發市場進行相關調查，結果如下： 
歐盟開發商 2013 年投入 237 億美元（175 億歐元），預估五年內金額將提
高至 853 億美元（630 億歐元）。但你可能會驚訝於主要的收入來源，除了 81
億美元（60 億歐元）是來自 app 營收外，根據營運商表示，內部(in‐app)的虛擬
商品、廣告等也花了 156 億美元（115 億歐元）。許多聘用開發員的公司自身可







歐盟 app 開發的勞動力從 2013 年的 100 萬，2018 年將成長至 280 萬。加
上相關支援與營運人員從 2013 年的 180 萬，2018 年將成長至 480 萬。 
比起技術瓶頸，歐盟開發商之業務問題顯得更為迫切。越來越多的使用者
不願再花錢購買 app。不過這對歐盟市場來說也是個大好機會，需要 app 開發的
企業，可藉此參與、協商與雇用合約開發商。 
全球這股 app 經濟可以追溯到 2008 年蘋果(Apple)的 iTunes App Store 設立，
但現今仍屬於初期市場。當前的市場動態大多伴隨著似西部淘金熱的狂潮，相較












同時，app 廣告市場分布於多個廣告網路，Google 及 Facebook 目前是全球兩大































歐盟開銷—包括用戶消費及廣告—在 2013 年總額達 83 億美元（61 億歐
元），占全球總量的 30%，到 2018 年將增長到 263 億美元（187 億歐元），占
全球總量的 27%，這百分比較小是因為後期其他地區的大幅成長。2013 年付費
app 的支出占了大部分的營收(52%)，但至 2018 年便會下降至 36%，營收來源也
逐漸過度至內部購買部分。 
2013 年，歐盟開發商透過 app 商店賺進 80 億美元（59 億歐元）。雖然歐
盟開發收入占了全球 app 營收 42%，然而歐盟消費總額僅占全球的 30%，導致歐




也將推動對契約開發的需求。預計美國在 2018 年投資在開發商的金額將接近 623





歐盟前五大 app 公司就占了歐美前 50 強公司的 49%，這些公司都是遊戲公
司，顯現了目前 app 經濟側重遊戲產業的狀況。第一、二和第五名（分別是







位公司對 app 專長開發的驅動，預估將升至 65%。 
Monitise Create（原 Grapple Mobile）是一家位於英國的數位公司，專門開
發市場營銷用 app，客戶有國民西敏寺銀行(NatWest)、巴克萊銀行(Barclay’s)、




在歐美前 100 名 app 企業中，歐盟只占了 28 位。大型獨立開發商占了全歐
盟最成功開發商的 86%，小型獨立開發商只占了 9%，這一偏向對新進公司造成
了巨大挑戰，必須盡早解決這種過早成功的問題以免市場僵化。 






發商則顯示出大公司的結構，涵蓋會計、人力管理與 IT 技術支援等。總觀 2013
年歐盟 app 市場勞力共有 180 萬，包含 80 萬相關支援工作。至 2018 年相關支援


















主導的美國廠列為最重要的瓶頸。單是 Apple 與 Google 就占了資金營收的 30%，
第二有機會的可能是 Microsoft‐Nokia 平台。他們的 app 商店在賺進 2.5 萬美金後
就可消減從程式內購買、第三方支付系統與內嵌廣告的 20%費用。Nokia 有個業








目前仍缺乏足夠誘因，提高使用者自費購買 app 的意願。在 Apple 與 Google
以外的第三方應用平台，卻發現了潛在的相關購買契機。此一市場深具挑戰性：
























島，迫使烏克蘭面臨前所未有的政治和經濟挑戰。因此歐盟高峰會於 2014 年 3
月 6 日，公開聲明，願提供一系列的經濟支助方案與措施，協助烏克蘭迅速穩定
其境內經濟狀況。其中一項方案，允諾給予烏克蘭自主貿易優惠措施。 































2013 年 11 月 21 日烏克蘭片面宣布暫停與歐盟簽署聯繫協定的準備工作，包括









      學者專欄................................................................................................................................. 
本期學者專欄，邀請淡江大學歐洲研究所崔琳副教授，撰寫『俄羅斯與歐



























                                                 





























































有競爭性、可持續性和安全性能源」（Energy  2020:  A  strategy  for  competitive, 
sustainable and secure energy），並於2011年2月初，歐盟27國領導人聚會布魯塞






9崔宏偉，「歐盟能源安全戰略分析的三種理論視角」，德國研究，2010 年第 25 卷，第 3 期，
頁 32。 
10  該目標設定：到 2020 年歐盟減溫室氣體排放減少 20%，歐盟的再生能源份額提高 20%，歐盟
能源效率提高 20%。此後為落實 20‐20‐20 目標，歐洲議會和理事會於 2008 年 12 月通過「歐盟






















歐俄能源合作始於 20 世紀 60 年代，2000 年歐俄雙方認知到在能源方面提









                                                 


























                                                 
15  Энергетический диалог Россия‐ЕС 2000‐2010: Возможности для нашего будущего партнерства 
в области энергетики, Брюссель, 2010, pp. 4‐5. 
16  2004 年 5 月馬爾他、塞普勒斯、波蘭、匈牙利、捷克、斯洛伐克、斯洛維尼亞、愛沙尼亞、


































的海海底，連接俄羅斯和德國沿海城市的「北溪」管線，和穿 越 土 耳 其 的 黑 海

















































































                                                 
23  Ibid., p.178. 
24  Paillard, Christophe‐Alexandre, Russia And Europe's Mutual Energy Dependence, op.cit., p.79. 
25  高淑琴、彼得‐鄧肯，「北流管道背後的俄歐博弈」，石油觀察網，2014 年 1 月 2 日。











































2014 年 2 月 7 日被破除了。聯邦憲法法院破天荒地對外公布，將依先行裁決程
序，就歐洲中央銀行有關無限量公債購買方案的技術性內涵決議（Beschluss des 
Rates  der  Europäischen  Zentralbank  über  Technical  features  of Outright Monetary 
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